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Plaça de l'arbre 
Eugeni Perea Simón 
El fet que em trobi ubicada en un extrem del nucli antic de Riudoms, 
fa que avui m'hagi convertit més en un lloc de pas, camí de les parcel ·les 
Ferran , que no en un lloc de trobada i d'esbarjo com acostumen a ser totes 
les altres companyes meves, les places de l'Om o de l'Església. Tanma-
teix, encara avui conservo l'esperit inicial que va fer-me: donar la benvin-
guda a tots aquells que arriben al poble amb el meu cos vegetal, verd i 
fresc. 
El meu nom es deu a la iniciativa d'educació ambiental dels primers 
anys d'aquest segle, la qual va empènyer la celebració regular en els 
pobles de Catalunya de la festa de l'arbre. Aquesta iniciativa va ser ben 
vista per alguns riudomencs i van fer-me i batejar-me amb aquest nom: 
Plaça de l'Arbre. Ja tenia aquest nom oficial durant la 11 República Espa-
nyola, segons consta en algun paper de 1933. La darrera festa de l'arbre 
va celebrar-se un trenta de novembre de 1969, per cert, molt fred, i el 
mantenidor va ser el Sr. Josep Maria Franqués Brú , aleshores director de 
l'Om. 
He tingut una vida divertida: al meu costat vaig tenir durant molts anys 
una fàbrica d'electricitat i davant meu, als anys quaranta , va instal·lar-se 
una caserna de la Guàrdia Civil i, a dues passes, l'enterramorts hi desava 
el ca rro amb tota la parafernàlia de draps negres, imatges i plumeros. Per 
a treure-hi xispes, vaja! Però el meu millor record, d'ara i de sempre, és 
aq uesta salutació que dono a tohom, quan entra i surt del poble, camí de 
la ciutat. Bon dia, adeusiau , els hi dic! (Foto: Jordi Ferré) 
• 
Plantada 
pera la 
independència 
jaume Gili Ferré 
Durant tota la tarda del passat 
31 de Març, a la plaça de l'esglé-
sia, es va fer una "Plantada per la 
Independència", dins la campanya 
"Jo també em planto cap a l'as-
semblea dels Països Catalans", la 
qual va ser promoguda inicialment 
pel filòsof i ex-senador Lluís M. 
Xirinacs. 
Aquesta iniciativa pretén que 
les institucions del poble català es 
posicionin per la superació de l'ac-
tual marc jurídic i polític que impe-
deix l'assol iment d'aquest objectiu 
i que neixi, arreu de la nació, un 
moviment popular articulat des de 
la base, des de cada barri , poble, 
comarca, regió ... que arribi a cons-
tituir una Assemblea dels Països 
Catalans que retorni el protago-
nisme de la lluita popular per l'alli-
berament nacional al poble català. 
La plantada va tenir lloc de les 
5 de la tarda a les 9 del vespre. 
Durant aquest temps, a part de 
recollir adhesions a favor de la 
campanya (unes 115), es van fer 
diverses activitats. Cap a les 8 del 
vespre, és quan la plantada fou 
més nombrosa. Més de 100 per-
sones van escoltar la lectura del 
manifest i van entonar el cant 
dels Segadors juntament amb la 
Colla de Grallers Fotem-li Canya 
de Riudoms. 
Més tard , es realitzà una xoco-
latada popular per tota la gent que 
hi era present. 
El moment més intens de la 
plantada va ser a mitja tarda, 
quan es va presentar a la plaça 
de l'església en Lluís M. Xirinacs. 
Vam poder parlar amb ell una 
bona estona i va poder veure com 
es desenvolupava la plantada al 
nostre poble. 
Finalment, la Colla de Diables 
de Riudoms i els Grallers, quan 
ja fosquejava , van posar el punt i 
final a l'acte amb una carretillada. 
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